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計画」：以下，JICA-FTP プロジェクト第 1 フェーズ）




クト第 2 フェーズ）が 2010 年 4 月～ 2013 年 3 月
に実施された。
マヤビニックは FTP だけでなく，国内外のさ
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万 6111 人（2010 年現在），国家人口審議会が算定
した疎外指数――所得，電気・水道の有無，住
宅の質，識字率・教育程度等をもとに指数化―
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機といわれた 2001 ～ 2002 年のレギュラーコー
ヒー用アラビカ種の国際価格（年平均）は，1 ポ


















なり，国内焙煎豆の販売量は 2004 年の 14.4 トン




















レード団体と知り合ったことで，2006 年の 4 ト
ンから始まり，2012 年には 30 トンものハチミツ
をフェアトレードで輸出するまでになっている。






























は，2004 年の 477 人から，2005 年 447 人，2007



























らの資金を得て，2009 年 4 月から 3 年間の予定
でスタートした。目標は，生産性を15～30％上げ，
生豆の品質を SCAA（米国スペシャリティコーヒー










4　組合員数の増加と経営の安定化：2010 ～ 2013 年
マヤビニックの損益分岐点は，ハチミツ輸出が
伸び，カフェが成功したことにより，コーヒー生






ラム× 500 人＝ 100 トンと推計されるからであ
る。ちなみに，マヤビニックの組合員数は，2008





チメントのコヨーテ価格 21 ～ 24 ペソ／キログラ
ムに対し，マヤビニックの買取価格は 30 ペソ／
キログラムと，25 ～ 43％も高いのである。
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量も，一杯あたり，日本の倍の量の 15 ～ 20 グラ
ムを使うようにした（最終的には店長の判断により









2012 年のカフェの損益は，年間売上 103 万ペソ，
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純利益 7 万 4000 ペソ，純利益率 7.17％で，開店一
年目にしては大成功である。ただし，このカフェ
の成功にも紆余曲折があった。開店が間近に迫っ













































2004 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年
最高級品 ― ― ― ― 220.00
高級品 80.00 110.00 140.00 160.00 190.00
普及品 55.00 N.A. N.A. 130.00 160.00
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municipio（最終閲覧日：2013 年 2 月 2 日）。











































を Altura，同 900～1300 メートルのものを Prima 
Lavado，750～900 メートルのものを Buen Lavado
と呼んで格付けしている。
⑿ 2013 年 3 月 8 日，マヤビニック・カフェでの聞き
取り。
⒀ FTP に よ る マ ヤ ビ ニ ッ ク 支 援 は， 基 本 的 に，
JICA-FTP プロジェクト第２フェーズの終了を
もって終わっている。なお，同プロジェクトの成
果については，最終報告書（http://web.sfc.keio.
ac.jp/~llamame/assets/files/JICA_20130326_2.pdf）
を参照。
（やまもと・じゅんいち／慶應義塾大学教授）
